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↵″↵×♣↑•↑ ♥↵↑ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ←÷≈ …↵←↵ ↵↑≈… ±″ ±←÷≈→ •″…↔←•♠≈
×±±°↑ ↵← ±←÷≈→ ←•≥≈↑ ↵″… …↵←≈↑ ↵″… ↑•≥•×↵→ ←→≈″…↑ ♥≈→≈
↵↑ ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ •″↑←→↔≥≈″←≈… ♠≈÷•↔×↵→ ″±…≈↑ °≈→ ∝≥ •↑
♥÷≈→≈ ←÷≈ ∠∈ →≈≡≈→↑ ←± ←÷≈ °≈→≈″←↵≠≈ ±≡ ♠≈÷•×≈↑ ≈″↵×≈…
♥•←÷ ←÷≈ →≈↑°≈←•♠≈ ←≈÷″±×±≠♣∫
ð

ð

ðð
ðððð⌠ðð
ððð⌠ð
ððð⌠ð
ðð⌠
ðð⌠
ððð⌠ð
ð

ð

ð

ð

∠
∈
¬±↔→↑
⋅″
↑
←→
↔
≥
≈
″
←≈
…
⊇
≈
÷
•
↔
×↵
→
⇐
≈
″
↑
•←
♣
⊇
≈
÷
•
×≈
↑
〉∝
≥

∨•≠∫ ∫ ⋅″↑←→↔≥≈″←≈… ♠≈÷•↔×↵→ …≈″↑•←♣ ♠≈÷•×≈↑〉∝≥∫
⊂÷•↑ ↵″↵×♣↑•↑ ÷≈×°≈… ↔↑ …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ≥±•×•←♣ °↵←←≈→″↑
↵″… ↵±→…•″≠×♣ …≈♠≈×±° ←÷≈ ⇐⇑¬ ↵″↵×♣←•↵× ≥±…≈× ↵″… ←÷≈
≥±←±→♥↵♣ ♠≈÷•↔×↵→ ↑•≥↔×↵←±→∫
⋅⋅⋅∫ ⇐∇⊄⇒⇔ ⇑⊄⊆⊂⇔∈⌠¬⇔⇓⇐ ⇐⇑¬ ⊆⇑¬⇔⇔
∧≈″≈→↵××♣ •″ ×↔↑←≈→⌠↵↑≈… ↑÷≈≥≈↑ ↵ ×↔↑←≈→ •↑ ±≥°±↑≈…
±≡ ↵ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ↵″… ×↔↑←≈→ ≥≈≥≈→↑∫ ⇑×↔↑←≈→ ≥≈≥≈→↑
≡±→♥↵→… ←÷≈•→ …↵←↵ ←± ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ♥÷± •↑ →≈↑°±″↑•×≈
≡±→ •″←≈→ ↵″… •″←→↵⌠×↔↑←≈→ ±≥≥↔″•↵←•±″↑ ⊕℘∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈
°≈→≡±→≥↵″≈ ±≡ ←÷≈↑≈ ↑÷≈≥≈↑ …≈≠→↵…≈↑ ±″↑•…≈→↵×♣ ♥•←÷ ↵″
±″ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…∫ ⊂÷↔↑ ♥≈ °→±°±↑≈ ↵ ″±♠≈× …±↔×≈ ×↔↑←≈→⌠
÷≈↵… ⇐⇑¬ ↵↑≈… →±↔←•″≠ ↑÷≈≥≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫  ♥÷•÷
″±← ±″×♣ •≥°→±♠≈↑ ←÷≈ ∉±⊆ ↑↔↑←↵″←•↵××♣ ↔← ↵×↑± ↵÷•≈♠≈↑
•↑ •≥°×≈≥≈″←≈… ±″ ↵ ⌠×↵″≈ ≥±←±→♥↵♣ ↑←→≈←÷ ±″↑•…≈→•″≠
±″≈ …•→≈←•±″ ±≡ ←→↵♠≈× ±≡  ∝≥ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫ ∫ ⇓″
•≥°×≈≥≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •↑ …≈←↵•×≈… •″ ⊆≈←•±″
⋅⋅⋅⌠⇓∫
⇓∫ ⇐⇑¬ ⋅≥°×≈≥≈″←↵←•±″
⋅″ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ ↵ ♠≈÷•×≈ ″±…≈ ↵″ °≈→≡±→≥ ≡±↔→
°±↑↑•×≈ →±×≈↑  ×↔↑←≈→⌠≥≈≥≈→ ⇑∑  ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… 
∨∈∇⊂ ⇔⇐∈⇔⇓∈ ⇔⇐
⇑⊄⊆⊂⇔∈
⇑⊄⊆⊂⇔∈ ⇔⇒⇔∈ ⇑⊄⊆⊂⇔∈ ¬⇔⇓⇐ ⇑¬⌠⋅ ⇑⊄⊆⊂⇔∈ ¬⇔⇓⇐ ⇑¬⌠⋅⋅
∉↔≈↔≈ ↵← ⇑¬⌠⋅⋅∉↔≈↔≈ ↵← ⇑¬⌠⋅
∨•≠∫ ∫ ⇐±↔×≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ⇐⇑¬ →±↔←•″≠ ↑÷≈≥≈∫
⇑¬ ↑•←↔↵←≈… ″≈↵→ ←÷≈ ≡→±″← ≈″… ±≡ ←÷≈ ←→↵″↑≥•↑↑•±″ →↵″≠≈
↑°↵″∑  ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…  ⇑¬ ×±↵←≈… ″≈↵→ ←÷≈ →≈↵→ ≈″… ±≡
←÷≈ ←→↵″↑≥•↑↑•±″ →↵″≠≈ ↑°↵″∑ ↵″…  ↔″…≈•…≈… ↑←↵←≈ ↵← ↵↑
ER MRHITIRHIRX IRXMX] z RSX E TEVX SJ ER] GPYWXIV
 ⇑×↔↑←≈→ ∨±→≥↵←•±″ ⊂♥± ±→ ≥±→≈ ″±…≈↑ ↵″ ≡±→≥ ↵
×↔↑←≈→ ↵↑ ×±″≠ ↵↑ ←÷≈♣ ↵→≈ ↵×× •″ ≈↵÷ ±←÷≈→↑ ♠••″•←♣ ♥÷•÷ •↑
…≈←≈→≥•″≈… ♣ ↵ ±≥≥↔″•↵←•±″ →↵″≠≈∫ ⊂♥± ″±…≈↑ ♥•←÷•″ ←÷≈
±≥≥↔″•↵←•±″ →↵″≠≈ ♥•←÷ ←÷≈ ×↵→≠≈↑← …•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈≥
↵→≈ ≈×≈←≈… ↵↑ ⇑¬ ↵″… ⇑¬∫ ⇓×× ←÷≈ ±←÷≈→ ″±…≈↑ ♥•←÷•″ ←÷↵←
→↵″≠≈ ≈±≥≈ ×↔↑←≈→⌠≥≈≥≈→↑∫ ⇔↵÷ ←•≥≈ ↵ ″≈♥ ×↔↑←≈→ •↑
→≈↵←≈… ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…↑ ↵××±↵←≈ ↵ ×↔↑←≈→ ⋅⇐ ←± ←÷≈ ≥≈≥≈→
♠≈÷•×≈↑ •″ ±→…≈→ ←± ≡↵•×•←↵←≈ ±≥≥↔″•↵←•±″∫
 ⇑×↔↑←≈→ ↵•″←≈″↵″≈ ⇓ ↑↵″ °→±≈↑↑ •↑ ±″←•″↔±↔↑×♣
↵→→•≈… ±↔← ←± ÷≈∝ ←÷≈ ♠≈÷•×≈↑ °±↑•←•±″↑∫ ⋅≡ ↵ ♠≈÷•×≈ ÷↵↑ ″±←
≥±♠≈… ±↔← ±≡ ←÷≈ ×↔↑←≈→ ←÷≈″ •←↑ ×↔↑←≈→ ⋅⇐ →≈≥↵•″↑ ←÷≈ ↑↵≥≈∫
¬±♥≈♠≈→ •←↑ °±↑•←•±″ •↑ ÷≈∝≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ •←↑ ±≥≥↔″•↵←•±″
→↵″≠≈∫ ⋅≡ •← •↑ ≡±↔″… ×±↑≈ ←± ←÷≈ ≡→±″← ±→ ←÷≈ →≈↵→ ≈″…↑ ↑≈≈
∨•≠∫  ←÷≈″ ←÷≈ ♠≈÷•×≈ ↵↑↑↔≥≈↑ ←÷≈ →±×≈ ±≡ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…
⇑¬ ±→ ⇑¬ ↵″… ←÷≈ ±×… ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ÷↵″≠≈↑ •←↑ ↑←↵←↔↑ ←± ↵
≥≈≥≈→ ♠≈÷•×≈ ⇑∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ •≡ ←÷≈ ♠≈÷•×≈ ÷↵↑ ≥±♠≈…
±↔← ±≡ ←÷≈ ×↔↑←≈→ ±→ ÷↵↑ ×≈≡← ←÷≈ ≥±←±→♥↵♣ ↑←→≈←÷ •← •↑ →≈≥±♠≈…
≡→±≥ ←÷≈ ×↔↑←≈→ ↵″… ←÷≈ ↔°…↵←≈ °→±≈↑↑ •↑ ↵→→•≈… ±↔←∫ ⋅≡ ←÷≈
←÷≈″ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…↑ ↵→≈ ↔°…↵←≈… ↵″… ←÷≈ ♠≈÷•×≈ •↑ ↵↑↑•≠″≈…
♥•←÷ ←÷≈ ×↔↑←≈→ ⋅⇐∫ ⋅≡ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…↑ ≠± ±↔← ±≡ ≈↵÷ ±←÷≈→↑
→↵″≠≈ …↔≈ ←± ≥±•×•←♣ °↵←←≈→″ ♠↵→•↵←•±″↑ ←÷≈ ↔°…↵←≈ °→±≈↑↑
•↑ •″•←•↵←≈… ↵″… ←÷≈ ″≈↵→≈↑← ×↔↑←≈→⌠≥≈≥≈→ ↵↑↑↔≥≈↑ ←÷≈ →±×≈
±≡ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ×≈↵…•″≠ ←± ↵ °±↑•←•±″ ↔°…↵←≈ ±≡ ↵×× ±←÷≈→
≥≈≥≈→↑∫ ⋅″ ←÷≈ ♥±→↑← ↵↑≈ •≡ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵…↑ ≠± ±↔← ±≡ ≈↵÷
±←÷≈→↑ →↵″≠≈ ↵″… •≡ ←÷≈→≈ •↑ ″± ±←÷≈→ ♠≈÷•×≈ •″ ←÷≈ ×↔↑←≈→ ←÷≈″
←÷↵← ×↔↑←≈→ •↑ …≈≡±→≥≈…∫
⇒∫ ⇓″↵×♣←•↵× ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⇐⇑¬ ♥•←÷ ≥↔×←•°×≈ ↑×≈≈° ♣×≈↑
↓↔≈↔≈ ±≡ ←♣°≈ 〉∧〉〉∏〉 ⊕℘ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ×↔↑←≈→⌠÷≈↵… ≡±××±♥↑
↵ ↑×≈≈° ♣×≈∫ ⋅← ≠±≈↑ •″←± ↑×≈≈° ≥±…≈ ♥÷≈″ •← •↑ •…×≈ ←± ↑↵♠≈
≈″≈→≠♣∫ ⇓ ≥↔×←•°×≈ ↑×≈≈° ≥±…≈× •↑ ±″↑•…≈→≈… ♥÷≈→≈ ↵ ×↔↑←≈→⌠
÷≈↵… ±″ →≈←↔→″•″≠ ≡→±≥ ↑×≈≈° ≥±…≈ ≠±≈↑ ≡±→ ↵″±←÷≈→ ↑×≈≈° •≡
÷•≠÷≈→ ≈″≈→≠♣ ↑↵♠•″≠↑ ↵↑ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ↵ ↑•″≠×≈ ↑×≈≈° ≥±…≈
⊃≈ ↵↑↑↔≥≈ ←÷↵← ←÷≈ ↵→→•♠↵×↑ ±≥≈ ≡→±≥  ♠≈÷•×≈↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈
°↵∝≈← ↵→→•♠↵×↑ ≡→±≥ ≈↵÷ ♠≈÷•×≈ ↵→≈ ∠±•↑↑±″ …•↑←→•↔←≈… ♥•←÷
≥≈↵″ ↵→→•♠↵× →↵←≈ ↑≈≈ ⊂↵×≈ ⋅∫ ⊂÷≈ ↑≈→♠•≈ ←•≥≈↑ •″ ↵ ⇑¬
↵→≈ ∧≈″≈→↵× …•↑←→•↔←≈… ♥•←÷ ≥≈↵″ ↑≈→♠•≈ ←•≥≈ ∪   ↵″…
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°→±↵•×•←♣ …≈″↑•←♣ ≡↔″←•±″ °…≡ ←∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ←÷≈ ↑×≈≈°
♣×≈↑ ↵→≈ ∧≈″≈→↵× …•↑←→•↔←≈… ♥•←÷ ≥≈↵″ ↑×≈≈° ♣×≈ ←•≥≈ ⊆
↵″… °…≡ ≡⊆←∫ ⇓ ⇑¬ ↵″ ÷±×… ↵ ≥↵♦•≥↔≥ ±≡ ∏ °↵∝≈←↑ ↵←
↵″♣ °±•″← •″ ←•≥≈∫ ⊂÷≈ ↑≈→♠•≈ ←•≥≈↑ ↵″… ↑×≈≈° ♣×≈ ←•≥≈↑ ↵→≈
•″…≈°≈″…≈″← ↵″… •…≈″←•↵××♣ …•↑←→•↔←≈… ••… →↵″…±≥ ♠↵→•↵×≈↑
♥÷•÷ ↵→≈ ↵×↑± •″…≈°≈″…≈″← ±≡ ≈↵÷ ±←÷≈→∫
→←
⊂•≥≈
∪
∪
⊆
⊆
⊆
⊆
∪
∪
∪
∪
∪
→← ∈≈↑•…↔↵× ⊂•≥≈ ≡±→ ←÷≈ ↔→→≈″←×♣ ∇″≠±•″≠
⊆≈→♠•≈ ±→ ↑×≈≈° ♣×≈
∪•  •
←÷
↑≈→♠•≈ ←•≥≈
⊆∂  ∂
←÷ ↑×≈≈° ♣×≈ ←•≥≈
 ⇔≥≈…≈… ←•≥≈ °±•″←
⇑×↔↑←≈→⌠¬≈↵… ⇑¬⌠⋅
⇑×↔↑←≈→⌠¬≈↵… ⇑¬⌠⋅⋅
ð∫
ð∫
∠↵∝≈← ↵→→•♠↵×↑
≡→±≥ ⊇≈÷•×≈↑
∠↵∝≈←
⇐≈°↵→←↔→≈
∠↵∝≈←
⇐≈°↵→←↔→≈
⊂→↵≡≡•
•≡↔→↵←•±″
 °↑
 °↑
⇒↔≡≡≈→
⇒↔≡≡≈→
ð ∝°↑ °≈→ ♠≈÷•×≈
∨•≠∫ ∫ 〉∧〉〉∏〉 ↓↔≈↔≈↑ ♥•←÷ ↑×≈≈° ♣×≈↑∫
⊂÷≈ ↑♣↑←≈≥ ↑←↵←≈↑ ↵← ←÷≈ ≈≥≈……≈… °±•″←↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫
 ↵→≈ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ±←÷ ←÷≈ ″↔≥≈→ •″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ♥↵•←•″≠
↵″… •″⌠↑≈→♠•≈ •≥≥≈…•↵←≈×♣ ↵≡←≈→ ←÷≈ ↑≈×≈←≈… ←•≥≈ •″↑←↵″← ↵″…
←÷≈ ″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≈≥≈……≈… °±•″← •∫≈∫ ♥÷≈←÷≈→ •← •↑ ↵ ↑≈→♠•≈
±≥°×≈←•±″ ±→ ↵ ↑×≈≈° ♣×≈ ±≥°×≈←•±″∫ ⊂÷≈ ↑♣↑←≈≥ ↑←↵←≈ ↵←
←÷≈ •←÷ ≈≥≈……≈… °±•″← •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ″• • ♥÷≈→≈
″•  ″↔≥≈→ ±≡ °↵∝≈←↑ •″ ←÷≈ ⇑¬ ∂↔↑← ↵≡←≈→ ←÷≈ •
←÷
≈≥≈……≈… °±•″← ↵″…
•  ð •≡ ←÷≈ •
←÷ ≈≥≈……≈… °±•″← ♥↵↑ ↵ ↑×≈≈° ♣×≈ ±≥⌠
°×≈←•±″
•   •≡ ←÷≈ •
←÷ ≈≥≈……≈… °±•″← ♥↵↑ ↵ ↑≈→♠•≈ ±≥°×≈←•±″∫
⇑±″↑•…≈→•″≠ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ •″ ≈↓↔•×•→•↔≥ ×≈← ↓∝ ∝  ð∑ ∑    ∑∏
≈ ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑←↵←≈ ∝∑ ð ↵″… →∝ ∝  ð∑ ∑    ∑ ∏
 ≈ ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑←↵←≈ ∝∑ ∫ ±←≈ ←÷↵← →∝ •↑ ±″×♣
∝  ∏  ↑•″≈ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ∂↔↑← ↵≡←≈→ ↵ ↑≈→♠•≈
±≥°×≈←•±″ ↵″″±← ≈ •″ ↑←↵←≈ ∏∫ ⊂÷≈ ↵→→•♠↵× °→±≈↑↑≈↑ ≡→±≥
 ♠≈÷•×≈↑ ↵″ ≈ →≈°→≈↑≈″←≈… ↵↑ ≥↔×←•°×≈ ∠±•↑↑±″ °→±≈↑↑≈↑
♥÷≈→≈ ≈↵÷ ♠≈÷•×≈ ↵≡←≈→ ←→↵″↑≥•←←•″≠ ↵ °↵∝≈← ≈±≥≈↑ ≡→≈≈
↔″←•× ←÷≈ ″≈♦← °↵∝≈← •↑ ≠≈″≈→↵←≈…∫ ≈← ≡∂ ∂  ð∑ ∑    ∑
≈ ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ∂ °↵∝≈← ↵→→•♠↵×↑ •″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ♥•←÷•″ ↵
↑×≈≈° ♣×≈∫ ⊂÷≈ °→±↵•×•←♣ ≡∂ ↵″ ≈ ≈♦°→≈↑↑≈… ↵↑
≡∂ 

ð

⇑¬
←∂
∂ÿ
≈
 ⇑¬
←
≡⊆←…← ∂  ð∑    ∑

≈← ∂ ∂  ð∑ ∑    ∑
↵•×•←♣ ±≡ ∂ °↵∝≈← ↵→→•♠↵×↑ •″ ↵ ↑≈→♠•≈ ←•≥≈ ♥÷•÷ ↵″ ≈
≈♦°→≈↑↑≈… ↵↑
∂ 

ð

⇑¬
←∂
∂ÿ
≈
 ⇑¬
←
←…← ∂  ð∑    ∑ 
⇑±″↑•…≈→•″≠ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ↑←↵←≈↑ ∂↔↑← ↵≡←≈→ ←÷≈ ≈≥≈……≈… °±•″←↑
←÷≈ ≡±××±♥•″≠ ←→↵″↑•←•±″ ≈↓↔↵←•±″↑ ↵→≈ ±←↵•″≈…∫
↓∝  ↓ð ⌡ →ð ≡∝ ∝  ð∑ ∑    ∑ ∏  
↓∏  ↓ð ⌡ →ð
∪
∂∏
≡∂ ∝  ∏ 
→∝ 
∝⌡∪
∂
↓∂ ⌡ →∂ ∝ ∂⌡ ∝  ð∑ ∑    ∑ ∏  
→∏   ↓∏ ⌡
∏ ∪
∂
↓∂ ⌡ →∂
∪
∝∏ ∂
∝ ∝  ∏  
♥÷≈→≈ ↓ð ↵″… →ð ↑•≠″•≡♣ ←÷≈ °→±↵•×•←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ≈•″≠
≈≥°←♣ ↵≡←≈→ ↵ ↑×≈≈° ♣×≈ ±≥°×≈←•±″ ↵″… ↵ ↑≈→♠•≈ ±≥°×≈←•±″
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊆↔≥≥•″≠ ↔° ←÷≈ °→±↵•×•←•≈↑ ±≡ ↵×× °±↑↑•×≈
↑←↵←≈↑ ♥≈ ≠≈←
∏∪
∂ð
↓∂ ⌡
∏ ∪
∂ð
→∂   
⊂± ↑±×♠≈ ⇔↓″∫ ⌠ →≈↔→↑•♠≈×♣ ≡±→ ↓∝ →∝
•″←≈→≥≈…•↵←≈ ♠↵→•↵×≈ ∝ ∝  ð∑ ∑    ∑∏  ↵↑
∝ 
↓∝ ⌡ →∝
↓ð ⌡ →ð

⋅← •↑ ↵ →↵←•± ±≡ ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ÷↵♠•″≠ ∝ °↵∝≈←↑
←± ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ≈•″≠ ≈≥°←♣∫ ⊄↑•″≠ ⇔↓″∫ 
ð   ↵″…
 
ð ≡ð
ð
↵″…
∝ 
↓ð ⌡ →ð ≡∝ ⌡
∝⌡∪
∂
↓∂ ⌡ →∂ ∝ ∂⌡
↓ð ⌡ →ð
∝⌡ 
∝ ≡∝
∝∪
∂
∂ ∝ ∂⌡
ð
∝  ∑    ∑∏  
⊆↔↑←•←↔←•″≠ ⇔↓″∫    •″ ⇔↓″∫  ♥≈ ±←↵•″
↓ð ⌡ →ð
∪
∝∏
≡∝ ⌡
∏ ∪
∝ð
↓∝ ⌡
∏ ∪
∂ð
→∂  
↓ð ⌡ →ð

∪
∝∏
≡∝ ⌡  ⌡
∏ ∪
∝
∝

 
⊄↑•″≠ ð   ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ≈•″≠ ≈≥°←♣
↓ð ⌡ →ð ↵″ ≈ ≈♦°→≈↑↑≈… ↵↑
↓ð ⌡ →ð 

∪
∝∏
≡∝ ⌡
∏ ∪
∝ð
∝
 ð
⊆↔↑←•←↔←•″≠ ←÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ↓ð ⌡ →ð ≡→±≥ ⇔↓″∫ ð •″ ⇔↓″∫ 
↓∝ ∝  ð∑ ∑    ∑∏ ∫ ∨↔→←÷≈→ ↔↑•″≠ ←÷≈↑≈
♠↵×↔≈↑ ±≡ ↓∝ ↵″… ♠↵×↔≈↑ ±≡ ∝ …≈→•♠≈… ≈↵→×•≈→ ♥≈ ±←↵•″ →∝
∝  ð∑ ∑    ∑ ∏  ↵↑
→∝  ↓ð ⌡ →ð ∝ ↓∝ ∝  ð∑ ∑    ∑ ∏  
⊂÷≈ °→±↵•×•←•≈↑ ↓∝ ↵″… →∝ ↵→≈ ″±♥ ↔↑≈… ←± ±≥°↔←≈ ←÷≈
∉±⊆ ↵″… ≈″≈→≠♣ °↵→↵≥≈←≈→↑ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥∫ ≈← 
↵↑ ←÷≈ ↵→→•≈… ×±↵… •∫≈∫ ←÷≈ °→±↵•×•←♣ ←÷↵← ←÷≈ ⇑¬ •↑ ↔↑♣ ↵← ↵″
↵→•←→↵→♣ ←•≥≈∫ ⇓″↵×♣↑•″≠ ↵×× ←÷≈ •″←≈→♠↵×↑ ≈←♥≈≈″ ↑↔≈↑↑•♠≈
≈≥≈……≈… °±•″←↑ ±♠≈→ ↵ ×±″≠ ←•≥≈ …↔→↵←•±″ ↑↵♣ ⊂  ♥≈
±″×↔…≈ ←÷↵←
  ×•≥
⊂ÿ
∠
↑≈→♠•≈ ←•≥≈↑ •″ ⊂∠
↑×≈≈° ♣×≈ ←•≥≈↑ •″ ⊂ ⌡
∠
↑≈→♠•≈ ←•≥≈↑ •″ ⊂

 ↓ð →ð∪
↓ð ⌡ →ð⊆ ⌡  ↓ð →ð∪

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⊇↵→•↵×≈ ±←↵←•±″ ⊆⇑¬ ⇐⇑¬
↔≥≈→ ±≡ ⇑×↔↑←≈→⌠¬≈↵…↑ ⇑¬  
⇑÷↵″″≈× ⇐↵←↵ ∈↵←≈ °≈→ ⇑¬ …→ °↑ °↑
…← ð ∝°↑ ⊕℘ ð ∝°↑ ⊕℘
⇓♠≈→↵≠≈ ∠↵∝≈← ⊆•ƒ≈ ∠⊆ ⇒♣←≈↑ ⊕℘ ⇒♣←≈↑ ⊕℘
⇒↔≡≡≈→ ⊆•ƒ≈ °≈→ ⇑¬ ∏  °↵∝≈←↑  °↵∝≈←↑
⇓→→•♠↵× ∈↵←≈ °≈→ ⇑¬ …←∠⊆  ⇑¬ …←∠⊆  ⇑¬
⊆≈→♠•≈ ∈↵←≈ °≈→ ⇑¬ …→∠⊆  …→∠⊆ 
⊂→↵″↑≥•← ∠±♥≈→ ±≡ ↵ ⇑¬ ∠← ð⊃ ⊕℘ ð⊃ ⊕℘
⊂⇓⇒⇔ ⋅
⊆∩⊆⊂⇔ ∠⇓∈⇓⇔⊂⇔∈⊆
⊂÷≈ ±≡≡≈→≈… ×±↵…

∪
⇑¬

♥÷≈→≈ ⇑¬ …≈″±←≈↑ ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ ⇑¬↑ ↔←•×•↑≈… ↑≈≈ ⊂↵×≈
⋅∫ ⊄↑•″≠ ⇔↓″∫  ↵″…  ←÷≈ °↵∝≈← ×±∝•″≠ °→±↵•×•←♣
∠⇒  ↵″ ≈ ±←↵•″≈… ↵↑
∠⇒ 


⊆•″≈ ↵ ≡→↵←•±″ ∠⇒  ±≡ ←÷≈ ↵→→•♠↵×↑ ♥•×× ≈ ×±∝≈… ↵″… ♥•××
″±← ≈ ↵××±♥≈… ←± ≈″←≈→ ←÷≈ ⇑¬ ←÷≈ ↔←•×•↑↵←•±″ ⊄  ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥
↵″ ≈ ±←↵•″≈… ↵↑
⊄ 
∪
⇑¬
 ∠⇒   
⊂÷≈ ≈″≈→≠♣ ↑↵♠•″≠↑ ⇔⊆  °≈→ ÷±↔→ ←÷→±↔≠÷ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ≡±→
±←÷ ⇑¬↑ ↵″ ≈ ≈♦°→≈↑↑≈… ↵↑
⇔⊆   ⊄ ∠← ðð ⇑¬ 
♥÷≈→≈ ∠← …≈″±←≈↑ ←÷≈ ←→↵″↑≥•← °±♥≈→ ±≡ ↵ ⇑¬ ⊕℘∫ ⋅″ ±→…≈→ ←±
±←↵•″ ←÷≈ ±←÷≈→ °≈→≡±→≥↵″≈ °↵→↵≥≈←≈→↑ ×•∝≈ ↵♠≈→↵≠≈ °↵∝≈←
…≈×↵♣ ⊃ ↵″… ″↔≥≈→ ±≡ °↵∝≈←↑ •″ ≈↵÷ ⇑¬ 
↵ ↓↔↵″←•←♣ ⇐ ♥÷•÷ •↑ ←÷≈ ≥≈↵″ ←•≥≈ ≈←♥≈≈″ ↑↔≈↑↑•♠≈
≈≥≈……≈… °±•″←↑ ±≡ ←÷≈ ↵±♠≈ ↵″↵×♣↑•↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ •↑ •″
⇐  ↓ð ⌡ →ð⊆ ⌡  ↓ð →ð∪ 
⊄↑•″≠ ⇔↓″∫   ↵″… ⊃ ↵→≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ≠•♠≈″ ↵↑
 
⇑¬
∏ ∪
∂
∂→∂ ⌡∏


⊃ 
 ⇑¬
 ∠⇒

⋅⊇∫ ∠⇔∈∨∇∈⇓⇑⇔ ⇔⊇⇓⊄⇓⊂⋅∇
⊃≈ ≈≠•″ ♥•←÷ ←÷≈ °≈→≡±→≥↵″≈ ≈♠↵×↔↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °→±°±↑≈…
⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •″ ←≈→≥↑ ±≡ ⊄  ∠⇒ ↵″… ⊃ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←±
…•≡≡≈→≈″← ÷±↔→↑ ±≡ ←÷≈ …↵♣ •″ ⊆≈←•±″ ⋅⊇⌠⇓∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈
→≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ ↵→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈
≡±→ …•≡≡≈→≈″← ↑×≈≈° ♣×≈↑ ð ≥↑  ≥↑ ↵″… ð ≥↑∫ ⇒±←÷
↵″↵×♣←•↵× ↵″… ↑•≥↔×↵←•±″ →≈↑↔×←↑ ↵→≈ ≡±↔″… ←± ≈ •″ ≠±±…
↵≠→≈≈≥≈″←∫ ∨•″↵××♣ •″ ⊆≈←•±″ ⋅⊇⌠⇒ ←± ↵÷•≈♠≈ ≥↵♦•≥↔≥ ⇔⊆
↵← ≈↵÷ ÷±↔→ ±≡ ←÷≈ …↵♣ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •↑ ≈♠↵×↔↵←≈… ♣
≥↵•″←↵•″•″≠ ∠⇒ ðð ≡±→ …•≡≡≈→≈″← ∠∈↑ ðð  ð
 ↵″… ð ↵″… •←↑ •≥°↵← ±″ ⊃ •↑ ↑÷±♥″∫ ⊂÷≈ ↑♣↑←≈≥
°↵→↵≥≈←≈→↑ ↵→≈ ≠•♠≈″ •″ ⊂↵×≈ ⋅∫
⇓∫ ⇑±≥°↵→•↑±″ ±≡ ⇐⇑¬ ↵″… ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈↑
∨•≠∫  ↑÷±♥↑ ⊄ ≡±→ ±←÷ ↑÷≈≥≈↑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ↑×≈≈° ♣×≈↑∫
⇓↑ ↵″ ≈ →≈↵×•↑≈… ≡→±≥ ⇔↓″∫  ↵″… ⇔↓″∫  ←÷↵← ⊄ •↑
…•→≈←×♣ °→±°±→←•±″↵× ←± ←÷≈ ↵→→•≈… ×±↵… ↵″… ←÷↔↑ …≈°≈″…≈″← ±″
←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ ♠≈÷•×≈↑∫ ¬≈″≈ •← ≡±××±♥↑ ←÷≈ ←→≈″… ±≡ ♠≈÷•↔×↵→
…≈″↑•←♣ ∨•≠∫ ∫ ⇓← ðð ÷±↔→ ⊄ ≡±→ ±←÷ ↑÷≈≥≈↑ ♥•←÷±↔←
↵″♣ ↑×≈≈° •↑ ð∫ ⊂÷•↑ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≡↵•→″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ °→±°±↑≈…
⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •″ ±≥°↵→•↑±″ ♥•←÷ ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈∫ ∨±→ ±←÷
↑÷≈≥≈↑ ⊄ ≠≈←↑ ×±♥≈→ ♥•←÷ ←÷≈ •″←→±…↔←•±″ ±≡ ↑×≈≈° ♣×≈↑
≈↵↔↑≈ ←÷≈ ⇑¬↑ ↑°≈″…↑ ↵ ≈→←↵•″ ↵≥±↔″← ±≡ ←•≥≈ •″ ↑×≈≈°
≥±…≈ ←± ↑↵♠≈ ≈″≈→≠♣ ÷±♥≈♠≈→ ↵← ←÷≈ ≈♦°≈″↑≈ ±≡ ÷•≠÷≈→ ∠⇒
∨•≠∫ ∫ ⋅″ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ ⊄ →≈↵÷≈↑ ð ↵″… ð ♥•←÷
 ≥↑ ↵″… ð ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″…
⊄ •↑ ≥↔÷ ×±♥≈→ ↔″…≈→ ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈ •∫≈∫ ð ↵″… ð
♥•←÷  ≥↑ ↵″… ð ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∨•≠∫  •××↔↑←→↵←≈↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ∠⇒ ≡±→ ±←÷ ↑÷≈≥≈↑ ♥•←÷
…•≡≡≈→≈″← ↑×≈≈° ♣×≈↑∫ ∈≈↵××•″≠ ⇔↓″∫  ∠⇒ •″→≈↵↑≈↑ ♥•←÷
←÷≈ •″→≈↵↑≈ •″ ♠≈÷•↔×↵→ …≈″↑•←♣ ↔← •↑ ″±← •″ …•→≈← °→±°±→←•±″
≈↵↔↑≈ ±≡  ⇔↓″∫ ∫ ⊃•←÷±↔← ↵″♣ ↑×≈≈° ♣×≈ ∠⇒ •″ ≈↵÷
↑÷≈≥≈ •↑ ±≥°↵→↵×≈ ↵″… ×±♥≈→ ←÷↵″ ðð ♥≈×× ≈×±♥ ←÷≈
←÷→≈↑÷±×… ≈♠≈″ …↔→•″≠ °≈↵∝ ÷±↔→↑ ±≡ ←÷≈ …↵♣∫ ⊂÷•↑ →≈↵↑↑↔→≈↑ ←÷≈
≡↵•→″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈∫
⊃•←÷ ←÷≈ •″←→±…↔←•±″ ±≡ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ∠⇒ ≡±→ ≈↵÷ ↑÷≈≥≈
•″→≈↵↑≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈ °≈↵∝ ÷±↔→↑ ±≡ ←÷≈ …↵♣∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈ →↵←≈
±≡ •″→≈≥≈″← •↑ ÷•≠÷≈→ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆⇑¬ ±≥°↵→≈… ←±
←÷↵← ±≡ ←÷≈ ⇐⇑¬∫ ∨±→ •″↑←↵″≈ ↵← ðð ÷±↔→ ∠⇒ ≡±→ ←÷≈ ⊆⇑¬
•↑ ð ≡±→ ð ≥↑ ↑×≈≈° ±≥°↵→≈… ←± ðð ↔″…≈→ ←÷≈ ⇐⇑¬
÷↵♠≈ ≈♠≈″ ×↵→≠≈→ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ←÷↵″ ð ≥↑ …↔→•″≠ ←÷≈ ±≡≡⌠°≈↵∝
÷±↔→↑ ±≡ ←÷≈ …↵♣ ←± ↑↵♠≈ ≥±→≈ ≈″≈→≠♣∫
∨•″↵××♣ ∨•≠∫  ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ⊃ ≡±→ ±←÷ ↑÷≈≥≈↑
♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ↑×≈≈° ♣×≈↑∫ ⊃•←÷±↔← ↵″♣ ↑×≈≈° ♣×≈ ⊃ ↔″…≈→
←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ♦ ÷•≠÷≈→ ±≥°↵→≈… ←± ←÷↵←
±≡ ←÷≈ ⊆⇑¬∫ ⊂÷•↑ •↑ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ±××≈←•♠≈ ↔≡≡≈→ ↑•ƒ≈ •″ ←÷≈
⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •↑ ←♥•≈ ±≥°↵→≈… ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈∫
±←≈ ←÷↵← ←÷≈ ↔≡≡≈→ ↑•ƒ≈ •″ ≈↵÷ ♠≈÷•×≈ •↑ ÷↵→…♥↵→≈ …≈°≈″…≈″←
↵″… ←÷↔↑ →≈≥↵•″↑ ↔″÷↵″≠≈…∫ ⇓↑ ↵″ ≈ ↑≈≈″ •″ ∨•≠∫  ⊃ •″
±←÷ ↑÷≈≥≈↑ •↑ ÷•≠÷≈→ …↔→•″≠ °≈↵∝ ÷±↔→↑ ♥•←÷±↔← ↵″♣ ↑×≈≈°
♣×≈ ≈↵↔↑≈ ↵ °↵∝≈← ±″ ↵″ ↵♠≈→↵≠≈ ÷↵↑ ←± ♥↵•← ≡±→ ↵ ×±″≠≈→
…↔→↵←•±″ ≈≡±→≈ ≈•″≠ ↑≈→♠≈…∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷•↑ ←→≈″… ÷↵″≠≈↑ ♥•←÷
ððð⌠ð ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ððð⌠ð
ð
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫

¬±↔→↑
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
∨•≠∫ ∫ ⊄←•×•↑↵←•±″ ⊄ ∫
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ððð⌠ð ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ððð⌠ð
ð
ð∫ð
ð∫
ð∫
ð∫
¬±↔→↑
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
∨•≠∫ ∫ ∠↵∝≈← ×±∝•″≠ °→±↵•×•←♣ ∠⇒ ∫
ððð⌠ð ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ðð⌠ ððð⌠ð
ð




ð
¬±↔→↑
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⊆⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⇓″↵×♣←•↵×
⇐⇑¬ ⊆×≈≈°ð≥↑ ⊆•≥↔×↵←•±″
∨•≠∫ ∫ ⇓♠≈→↵≠≈ °↵∝≈← …≈×↵♣ ⊃ ∫
←÷≈ •″←→±…↔←•±″ ±≡ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ↵↑ ←÷≈ ↵→→•♠≈… °↵∝≈←↑ ≥↵♣ ″±←
±≡ ←÷≈ …↵♣∫ ⋅″ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆⇑¬ ↑÷≈≥≈ ♥•←÷  ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈↑
←÷≈ ±≡≡⌠°≈↵∝ ⊃ ≈±≥≈↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ≈↓↔↵× ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈
°≈↵∝ ÷±↔→↑ ↵↑ ←÷≈ ⇑¬ ↵″″±← ↑×≈≈° ↵↑ ≡→≈↓↔≈″← ↵↑ ±≥°↵→≈… ←±
←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ±≡≡⌠°≈↵∝ ÷±↔→↑∫ ⊂÷≈ ↑↵≥≈ ≈÷↵♠•±↔→ •↑ ±↑≈→♠≈…
•″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ⇐⇑¬ ♥•←÷ ð ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈↑∫ ±←≈ ←÷↵← ←÷≈
←→≈″…↑ ⊆⇑¬ ♥•←÷  ≥↑ ↑×≈≈° ↵″… ⇐⇑¬ ♥•←÷ ð ≥↑ ↑×≈≈°
♠≈÷•↔×↵→ …≈″↑•←♣ ÷±♥≈♠≈→ ↵← ↵ ≥↔÷ ×±♥≈→ ↑↵×≈∫ ⇐↔→•″≠ ±≡≡⌠
°≈↵∝ ÷±↔→↑ •″ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆⇑¬ ♥•←÷ ð ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ←÷≈
⇑¬ ↵″ ↑×≈≈° ≥±→≈ ±≡←≈″ ♥÷•÷ •″ ←↔→″ •″→≈↵↑≈↑ ⊃ ∫ ∇″
←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… ←÷≈ ⇑¬ ↵″″±← ↑×≈≈° ←÷↵← ≡→≈↓↔≈″←×♣ …↔→•″≠
°≈↵∝ ÷±↔→↑ ±″↑≈↓↔≈″←×♣ ←÷≈ °↵∝≈←↑ ♥↵•← ≡±→ ↑÷±→←≈→ …↔→↵←•±″
±≥°↵→≈… ←± ←÷≈ °→≈♠•±↔↑ ↵↑≈ ♥÷•÷ ≈≡≡≈←•♠≈×♣ …≈→≈↵↑≈↑⊃ ∫
±←≈ ←÷↵← ←÷≈ °→±°±↑≈… ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈ •↑ ↵×≈ ←± ↑↔°°±→← ♠•…≈±
♥÷≈→≈ ×±∝•″≠〉≈→→±→ •↑ ≥±→≈ →•←•↵× ←÷↵″ …≈×↵♣∫ ⇓ ×±♥≈→ ⊃
↵″ ↵×↑± ≈ ↵÷•≈♠≈… ♣ •″→≈↵↑•″≠ ←÷≈ ÷↵″″≈× …↵←↵ →↵←≈ °≈→
⇑¬  °↑ •″↑←≈↵… ±≡  °↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈ ≡↵•→″≈↑↑ ±≡ ←÷≈
↑♣↑←≈≥ ♥•×× ≈±≥≈ ↓↔≈↑←•±″↵×≈∫
⊆± ≡↵→ ♥≈ ÷↵♠≈ ″±← …≈≥±″↑←→↵←≈… ←÷≈ ⇐⇑¬ ↑÷≈≥≈↑ ↵•×•←♣
←± ↑↵♠≈ ≈″≈→≠♣ ♥÷•×≈ ≥↵•″←↵•″•″≠ ←÷≈ →≈↓↔•→≈… ∠⇒ ↵← ≈↵÷ ÷±↔→
±≡ ←÷≈ …↵♣∫ ∨±→ ←÷•↑ °↔→°±↑≈ ♥≈ ≥↵•″←↵•″ ∠⇒ ðð ↵″
↵≈°←↵×≈ ×≈♠≈× ″≈≈…≈… ≡±→ ♠•…≈± ←→↵″↑≥•↑↑•±″ ≡±→ ≈↵÷ ÷±↔→
±≡ ←÷≈ …↵♣ ♥÷•×≈ ↵÷•≈♠•″≠ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ⇔⊆ ↵″… ↑÷±♥ •←↑
•≥°↵← ±″ ⊃ •″ ⊆≈←•±″ ⋅⊇⌠⇒∫
⇒∫ ⊇↵→♣•″≠ ∠∈ ♥•←÷ ×±∝•″≠ ±″↑←→↵•″←
∨•≠∫  •××↔↑←→↵←≈↑ ←÷↵← …↔→•″≠ °≈↵∝ ÷±↔→↑ ±≡ ←÷≈ …↵♣ ↵″… ♥•←÷
ðð
≈″≈→≠♣ ↑↵♠•″≠↑∫ ∨↔→←÷≈→ ∠⇒ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫  ↵°°→±↵÷≈↑
ðð ♥•←÷±↔← ↵″♣ ↑×≈≈° ♣×≈ ÷≈″≈ ×≈↵♠•″≠ ♠≈→♣ ×•←←×≈ ×≈≈♥↵♣
←± •″←→±…↔≈ ↵″♣ ↑×≈≈° ♣×≈∫ ∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… •← •↑ ″≈≠×•≠•×≈
≈♠≈″ ♥•←÷ ð ≥↑ ↑×≈≈° ♣×≈ …↔→•″≠ ±≡≡⌠°≈↵∝ ÷±↔→↑ ÷≈″≈
↵××±♥↑ ↔↑ ←± •″←→±…↔≈ ×±″≠ ↑×≈≈° ♣×≈↑ ←± ↑↵♠≈ ≥↵♦•≥↔≥
≈″≈→≠♣∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷•↑ ↵″ ±″×♣ ≈ ↵÷•≈♠≈… ↵← ←÷≈ ≈♦°≈″↑≈ ±≡
÷•≠÷≈→ ⊃  ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫  ↵↑ ←÷≈ °↵∝≈←↑ ♥±↔×… ÷↵♠≈ ←± ♥↵•←
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